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芒苞草科的提出与研究经过 
a. 作者于 1987 年开始《四川植物志》鸢尾科（Iridaceae）的编写。在本所标本馆整理
和鉴定鸢尾科标本过程中，发现了这个未定名但已归入鸢尾科的标本达 30 余份，均是在
1973-1974 年，四川植被调查队在甘孜州（乡城、稻城、道孚）采集的。这个标本形态特殊，
遗憾的是标本不完整，只有果实没有花。为了弄清楚它的分类位置， 作者同课题组吕发强
于 1980 年 5 月去四川甘孜州道孚县实地考察，终于采到了其花的标本。经植物形态学的研
究和文献考证，作者将它命名为一新属——芒苞草属 Acanthochlamys P. C. Kao，并作为石
蒜科 Amaryllidaceae 的成员发表 (高宝莼, 1980)。 
b. 1981 年 9 月，中国科学院植物研究所陈心启先生将芒苞草属 Acanthochlamys P. C. 
Kao 作为石蒜科的亚科处理， 即芒苞草亚科 Acanthochlamydoideae（陈心启, 1981）；此后，
吴征镒先生却认为芒苞草属应“属于在中国（乃至东亚）未曾记录过的一个老科——翡若翠
科 (Velloziaceae)”（吴征镒,  1987）。 
亲缘关系 
由于各家对芒苞草属的分类地位持有不同的看法，为了澄清以上问题，开展了大量的研
究工作，诸如解剖学、胚胎学、孢粉学、细胞学、植物化学、分子生物学等。经多学科的
研究材料表明， 芒苞草属与翡若翠科比较接近，在系统分支树上构成姊妹支，两者的密切
关系说明横断山区与非洲热带区域在历史上存在紧密的区系联系; 芒苞草属分布于四川西部
和西藏东南部（察雅）的横断山区腹地，芒苞草属被认为是古地中海植物就地演化形成的
横断山区特有植物。 
芒苞草科的建立 
自芒苞草属的发现以来，其分类等级已为全世界植物分类学家瞩目。尽管有许多处理
方法，但最终的观点分岐在于芒苞草属应被提升为科的等级或还是将它并入翡若翠科。两类
群之间虽然有许多相似之处， 例如薄珠心、子房下位以及旱生特征，但仍存在较大的差异， 具
体表现在：胎座、胚胎类型、花葶结构、染色体数目， 鉴于芒苞草属孤立的分类地位，作
者将芒苞草属从石蒜科中分离出来，提升为一个单型新科——芒苞草科（高宝莼, 1989）; 并
被分子生物学的研究所证实。 
单种新科的发现，这在我国种子植物区系研究中尚属罕见，同时，该科单属单种，在世
界被子植物区系研究中也是极为罕见的单型科之一。芒苞草科已被植物学界广泛承认，特别
是世界植物学权威 Kubitzki 的 “The Families and Genera of Vascular Plant 维管束植物科
属”（1998）所收集；吴征镒先生也将芒苞草科归入他建立的被子植物八纲分类系统中
（2003）。芒苞草科因其重要的学术价值于 1999 年经国务院批准，列入《国家重点保护野
生植物名录（第一批）》，国家 II 级保护植物。芒苞草科的发现与建立，对研究青藏高原
的隆起、被子植物的起源、地史演变、大陆飘移说等都具有重要的学术价值和意义。 
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